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Am  Todestage  J 0 ac  11 im  Ra  f f'  s  legten  Lehrer  ulld 
Zöglinge  der  Anstalt  Kränze  am  Grabe  des  verewigten 
l\Ieisters  nieder. 
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  T h e a t e r-
Ac t i e n - G e s e 11 s c h a f t ,  der  Mus eu m s g e s e 11 sc  h a f t , 
des  Cäcilien- und  Rüh1'schen  Vereins,  sowie  des 
Sä  n ger  c ho res des L ehr  e I' ver  ein s,  die alle  in liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank  auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt auch  in  diesem 
Jahre  wieder  zahlreiche  wel'thvoJle  Beiträge  seiteus  vieler 
auswärtiger  nnd  hie  igel'  Mn, iker  und  Musik-V prlegel'.  . 
Das  neue  Schnljahl'  beginnt  am  1.  September d.  J.  -
Neuanmeldungen nehmen wir bis  zu diesem rl'ermin  schriftlich 
entgegen;  am  1.  September  finden  die  Aufnahmeprüfungen 
und  die Ueberweisung  der Eleven an  die betreffeuden ljehrer 
statt. 
Prospecte  unserer Anstalt sind  durch  den Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 c h,  Eschenheimeranlage  5  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  1\1.,  im  Jnni  1893. 
Das  Direktorium: 
JJaxirnilian  1/'leisch. 
zu 
FRANKFURT  AM  MAIN 
-:;:-. Gegründet 1883 -:::--
unter  dem  Ehrenpräsidium  des  Herrn  Dr.  Hans  von  Bülow 
(Eschenheimer-Anlage  5). 
BERICHT 
über  das 
Schuljahr 1893/1894 
(Zwölfter Jahresbericht). 
FRANKFURT AM  l\lAIN 
D r u c k  v o n  G e b r Li  cl  e r  K n aue r. D as  Raff - Conservatorium  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  Unterrichtskmse  statutengemäss 
am  1.  September  1893  und  fiihrte  dieselben  bi  zum 
1.  Juli  1894  fort. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterrichtsfächern 
waren: 
Herr Prof.  Anton  Ur  spruch für  Contrapunkt u.  Composition, 
" 
" 
" 
Hermann Winkelmann 
Maximilian  Fleisch 
Adolf  Müller. 
Frl.  Emma  Dienstbach . 
" 
Maria  Schneider 
Herr Max  Schwarz  . 
Frau Blanche  Schwarz . 
Herr Georg  Adler 
" 
August  Weiss  . 
" 
Hermann  Burger 
" 
Alois  Bruck 
Karl  Lembcke . 
" 
Louis  Noebe 
" 
Joseph  Gyurian 
" 
Emile  Paravicini . 
{
Theorie,  Chorgesang, 
"  Musikgeschichte, 
[Sologesang'  und 
.,  \üpernensemble. 
,  üratorienensemble, 
.,  Sologesang 
"  Solfeggien 
und 
fKlavier- und  Partiturspiel, 
"  tPitc1agogik  des Klavier::;piels. 
(Seminar), 
"  Klavierspiel, 
" 
Yiolinspiel, 
"  "  rVioloncell- und 
"  \Ensemblespiel, 
"  Dramatischen  Unterricht, 
"  Italienische  Sprache, 4 
Frl.  Mina  Edler .  für  Elementar-Klavierspiel, 
" 
Elli  Staeritz  "  "  " 
" 
Susanna  Stoltze  " 
n  n 
" 
Caroline  Brönner  "  "  " 
Herr Ferdinand  Schwarz  " 
Elementar-'rheorie. 
Als Hausmeister  der Anstalt fungirte Herr J ean Koch. 
Das Stimmen der Klaviere besorgte Herr Franz Ri tter. 
Das  Conservatorium  wurde  von  142  Eleven  besucht, 
von  mesen  waren: 
85  aus  Frankfurt am  Main, 
42  n  dE>m  übrigen Deutschland, 
3 
" 
England, 
3  n  Amerika, 
3 
" 
Schweiz, 
2 
" 
Oes terreich-Ungarn, 
2  n  Frankreich, 
1 
" 
Schweden, 
1 
" 
Italien. 
142 
5 
Verzeichniss  der  Eleven. 
Damen: 
~I 
Name  Reimath  I 
olofächer I  Lehrer 
1  Abt,. Elisabeth  I  Frankfurt a.  M.  Klavier  I  Hr. Adler 
2  Andmg,  l\Iargaretha  »  »  Fr. Schwarz 
3  Auffarth,  Mathilde  »  Gesang  Rr. Fleisch 
4  Bacherach, Johanna  Bensheim. 
5  Bagola,  Julie  Frankfurt a. 1Ir. 
6  Bailly,  Franziska  »  "  7  Balzer,  Wilhelmiue  Gießen  » 
8  Basso,  Anna  Berlin  Klavier  chwarz 
9  Benclfelclt,  Renn)'  Ramburg  Gesang  Fleisch 
10  Bierbaum,  Emilie  ]j'rankfurt a.  111.  »  »  » 
11  Blätterbauer, Rosa  Budapest  Klavier  Fr. Schwarz 
12  Blenkner,  Clara  Romburg  » 
13  Boclenheimer, J ohanna  Frankfurt a. 1Ir.  »  Rr. Weiß 
14  Bourdoll,  Lonise  Aschaffen burg  Gesang  »  Fleisch 
15  Brigstocke, Kate  Lonclon  Klavier 
" 
Schwarz 
16  Brünner,  Karoline  Offenbach 
17  Brumhard,  Amalie  Dnisburg  Fr. 
18  Brumhanl, Else  »  »  " 
» 
19  Cahen,  Laura  New  York  Gesang  IIr. Fleisch 
20  Clemens,  Auguste  Frankfurt a.  1Ir. 
"  21  Collischon,  Leonie  » 
22  Coquot,  Lenni  Ranau 
23  Edler,  Marie  Frankfurt a.  111.  » 
24  Edler,  lIIinna  Klavier  Schwarz 
25  Ernst,  Anna  Gesang  Fleisch 
26  Euler,  Maria  Klavier  »  Adler 
27  v.  Fransecky,  Ninna  Ranau  »  Fr. Schwarz 
28  Friedenberg, Else  Cronberg  Gesang  Rr. Fleisch 
29  Fuhr, Bertha  Frankfurt ·a.  1Ir.  Klavier  »  Adler 
30  Glückauf,  Rosa  Gesang  »  Fleisch 
31  Greaves,  Ellen  Sheffield  Klavier  Fr. Schwarz 
32  Rahn,  Dina  Frankfurt a.  111.  »  Rr. Adler 
33  Rannow,  Emilie  Marseille  I  Gu  ... 
Fleisch 
34 1 Rarnischfeger,  Ella  Frankfurt  a.  1Ir. 
35  Reinzerling,  Irene  Offenbach .. 
-- 6  -
._- 7  -
~I 
~n,me  I 
Heimath  I  Solofächer I  Lehrer  ~ I 
Name  I 
Heimath  I  Solo fächer I  Lehrer 
36  Henz,  Mn,thilcle  Höchst  n,.  111.  Klavier  Frau Schwn,rz 
72  Staeritz,  Elli  Fmnkfurt a.  M.  Klavier  Hr. Schwn,rz 
37  IIenze,  Kathal'ina  Rerlin  Gesang  IIr. Fleisch  73  Stoltze,  Susanna  {  G~sang 
,  , 
38  liess, Eisa  Frankfmt a.  M.  Orat.-Ens.  Müller 
, 
» 
Fleisch 
74  Voltz,  Gertha 
, 
39  Hili,  Henriette  Gesang  Fleisch  ,  » 
»  ,  ,  , 
40  IIötzer.  Fn,nny 
75  Weidt,  Luise 
,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
41  Holm,  Elisabeth  Hanau  Klavier  Fr. Schwarz  76  Weil,  Rertha  'Worms  »  »  , 
42  Horn,  Emilie  Weilburg  Gesang  Hr. Fleisch  77  Zehner,  Amalie  Hann,u  r  Klavier  Fr. Schwn,rz 
43  Humbert,  Auguste  Frankfurt a. 111.  Orat.-Ens.  »  Müller  l Gesang  Hr. Fleisch 
{ Klavier  Fr. Schwarz 
4-!  Käsbacher,  Josefa  Hr. Fleisch 
~~ 
»  Gesang 
Compos.  Hr. Urspruch  Herren: 
45  Kissling,  Helene  »  Klavier  Fr. Schwarz 
46  Knöchel,  Elise  Gesang  Hl'. Fleisch 
» 
~ I  1  I  Solofächer I  47  Köhler,  Clara  ,  Klavier  " 
Adler  Name  Heimath  Lehrer 
4R  Lenclle,  Elisabeth  Soden  ,  Fr. Schwarz 
-loH  Leonhard,  Luise  Offenbach  Gesang  Frl.  chneider 
50  Löb,  Ella  Frankfurt a.  111.  Klavier  Fr. Schwn,rz  1 1  Alexander,  Hermann  Hn,nnover  Klavier  Hr. Schwarz 
51  Löhr,  Elisabeth  ,  ,  Hr. Weiß  2  Amend,  Jules  Genf  ,  Adler 
3 1  Antoni,  Arnolcl  " 
52  Jllartino, lrene  Homburg  ,  ,  Adler. 
St. Gallen  Gesang  Fleisch  , 
53  Jllassot,  Luise  Dn,rmstaclt  Gesn,ng  ,  Fleisch  4  Buseck,  Heinrich  Fmnkfurt a. M.  »  » 
5  Böhm,  Fritz 
, 
5-1  Meister,  Karoline  Cöln 
Compos.  Ursprnch 
,  »  , 
»  » 
55  Jlloldenhauer, Bel'tlta  Wien 
6  Heberer.  Georg  Wolfskehlen  Orat.-Ens.  Müller 
»  »  , 
» 
56  Oberlack,  Elisabeth  Frankfurt a.  Jl1.  Kln,vier  Fr. Schwarz  7  Heil,  Martin  Offen bach  Kln,vier  Acller  , 
57  Orth,  Jollanna  Darmstn,d t  Gesang  Hr. Fleisch  8  Killemann,  Gerhard  Frankfurt a.  M.  Violine  Bruck 
" 
58  Pfister,  J ohanna  Frankfurt a.  Jl1.  " 
,  - 9  Klein,  Johann  Bieber  { Compos.  »  Urspruch 
5~)  Philips,  Lulu  Offenbach  ,  ,  " 
Klavier  »  Schwarz 
60  Reichard,  Heclwig  Frankfurt a.  111.  Klavier  Fr. Schwarz  10  Kleinschmiclt, Wilh.  Igstadt  Gesang  Fleisch  » 
6L  Resch,  Albertine  Gesang  Hr. Fleisch 
11  Kraus,  Willy  Elberfeld 
» 
»  »  • 
62  Rödiger,  Melanie  Hanau 
12  Lembcke,  Carl  Kiel 
" 
,  -
»  »  , 
{ Klavier  Schwarz  13  Lindheimer,  Ludwig  Washington 
63  Roner,  Anna  Zürich  "  "  .  » 
Compos.  Urspruch  14  Lundmark,  Os wald  Stockholm  ,  " 
, 
" 
6-1  Roth,  Else  Fmnkfurt a.  Jl1.  Klavier  Adler  15  Molte,  Fritz  Berlin  ,  ,  ,  » 
65  Ruh,  Ella  " 
n  Fr. Schwarz  16  Jl1iUler,  Kar! 
Frankfurt A..M.  { Klavier  »  Schwarz 
Compos.  »  Ursprnch 
66  Schäfer,  Jllelly  ,  »  ,  » 
67  Schenclke,  Alma  Hanau 
17  Paul,  Wilhelm  ,  Gesang  Fleisch 
,  »  » 
» 
G8  Schoemann,  lI1arie  Urcuznach  Gesang  Hr. Fleisch 
18  Parsons,  Herbert  Bridgewater  Klavier  Schwarz  » 
G!J  Schön,  Marie  'chönberg 
19  Rockei,  Luclwig  Dal'mstadt  Gesang  Fleisch 
,  »  ,  ,  » 
70  Schweich,  Constance  Paris  Kln,vier  Schwarz 
20  Sachs,  Otto  Frankfurt a.  Jl1.  Cello  Noebe 
, 
» 
71  Sonnen berg, lda  Frankfurt  a.  111.  Fr.  Schwarz 
21  Salini,  Giuseppe  Florenz  Klavier  Fr. Schwarz 
" 
.. ;..; 
~  Nam e 
;j  ----
lrich  22  Sauer,  Friec 
23  Scbacke,  He 
24  Schwarz,  Fe 
25  Seckbacb,  B 
26  Seipel,  Theo 
illl'ich 
rclinand 
enno 
dor 
27  Stammler,  W ilhelm 
iedrich  28  Usinger,  Fr 
29  Weber,  Frie  drich 
I 
- 8  -
Heima tb 
Frankfurt a.  1\I. 
'Vorms 
Frankfurt a.  111. 
» 
» 
Darmstadt 
Friedberg 
Philadelphia 
~  ~  ~ 
I  Solofächer I Lebrer 
Violine  Hr. Bruck 
Gesang  »  Fleisch 
»  »  » 
»  »  » 
Orat.-Ens.  »  Müller 
( Kl ..  ,,,  »  Weiß 
Gesang'  »  Fleisch 
Cello  »  Noebe 
Compos.  »  Urspruch 
{ Klavier  Adler  » 
Oompos. 
" 
Urspruch 
Klavier  »  Adler 
Die  mit 
Klavier- und 
besucht: 
dem  COllservatorium  verbundenen  Elementar-
Violin -Klassen  wurden 
Nam e 
beth  1 I  Basso,  Elisa 
2  Belzer,  Lud 
3  Blank,  Bett 
4  Brittner,  He 
!i  Glückauf,  A 
6  Henrici,  lila 
7  Hermann,  E 
8  Kaufmann,  L 
9  Klingelhöfer 
wig 
y 
dwig 
malie 
rie 
lIa 
ina 
,  Ec lith 
hi 
tha 
ara 
a 
lse 
·thi 
I 
I 
10  Krauss,  Kat 
11  Krauss,  Ber 
12  Küppers,  Cl 
13  Lorey,  Gretb 
14  lIIüller,  Ella 
15  Offenbach,  E 
16  Pfeiffer,  Gel 
17  Scbneicler,  1\ 
18  Schnitzspahn 
lade 
, lIIinna I 
IIeimatb 
Frankfurt a.  111. 
" 
» 
" 
" 
" 
" 
--
" 
" 
" 
" 
" 
" 
--
n 
" 
" 
von  folgenden  Eleven 
I  Solofächer I Lehrer 
I  Violine  Hr. Lembcke 
I  Kl:vier  Fr!. Stoltze 
»  » 
»  »  Brünner 
»  »  Edler 
Violine  lli·. Lem bcke 
Klavier  Fr!. Ecller 
»  »  » 
"  " 
» 
" 
»  Brünner 
"  "  • 
-- »  Stoltze 
»  »  • 
r  »  Staeritz 
"  I 
" 
toltze 
»  »  » 
"  " 
Brünner 
»  »  " 
.. 
- 9  -
~I 
Name  Ueimath  I  Solofächer I  Lehrer 
1!.J I  'Veissbrucl,  Karoline  Frankfurt  a.  1\I.  Violine  Hr. Lembcke 
20 I  Bamberger, Hermann  "  " 
»  » 
21  Brittner,  Otto  -.  Klavier  Fr\. Brönner 
22  Bötcher,  Ernst  " 
Viuline  Hr. Lembcke 
23  Engel,  Karl  -- Klavier  Fr!. Brönner 
2,1,  Hörth,  Ottu  " 
»  ta!lritz 
25  Kling,  Josef  - "  " 
Brönner 
26  Lorey,  Georg  --
»  »  Staeritz 
27  Lorey,  August  -- -- " 
n 
28  Reich,  Friedrich  "  --
»  Stoltze 
29  Reuter,  Fritz 
-- "  .  Edler 
30  Sachs,  Hans  -- "  .  Brönner 
3L  Simmerer,  Heinricb  "  " 
n  Stoltze 
32  Scbmidt,  Hermann  -- Violine  Ur. Lembcke 
33  'chneider,  Kar!  n  » 
\ F~·l.  Hr~nner  3,1,  'chneider,  vVilhelm  ,  Klavier 
• 
35  Schwarz,  FerclinalHl  -- "  I 
n  Stoltze 
36  Thomas.  Philipp  .  -- n  » 
.  .. 
~ 
r 10 
Die  vorge  .. chl'itteneren 
.Tabres  an  15  l  ebungsahenden 
legenheit  sicb  zu  llrotluziren. 
waren  folgende: 
chiUer  hatten  während  dei' 
im  Raale  der  AlIstalL  G e-
Programme  <lie::;er  Abende 
I. Uebungs-Abend. 
1.  32  Val'iationell  in  C-moll  .  L. V.  Bcclhot'CIl. 
Fräulein Constance Schwe ich  ans  Paris. 
2.  Recitativ uml Arie  aus " Di e  Sc h ö Ilf u n g".  ,Xun 
strahlt"  J[aydll. 
Herr  Karl Lembcl{o aus  Kiel. 
3.  Preltules  in  F. B.  f.  As.  b. 
Fräulein Seh weich. 
4. Scene  (Ie  Ballet 
Herr Gerhard Kill ema nn aus :Frankfl1rt a. M. 
5.  a) Des  Abends  . 
b)  Rhapsodie  ltollgroisc  NI'.  4 
Fräulein Sehweieh. 
11.  Uebungs-Abend. 
1.  S'onate  (U-moll)  für  Klavier  und  Cello. 
Miss  Kate Brigs t oeke  aus  London. 
2.  COJlccrt  (B-dur) III. Satz 
j<'räulein Cl ara  BI e n k n e raus  IIomburg. 
3.  Val'iationcn  über  ein  'l.'hema  von 
Fräulein Eil all  a ru i s eh feg er  aus Frankfurt a. M. 
4.  Concert (D-dur)  ]. Satz  . 
Fräulein Ella Ruh aus  FranIlfurt a. M. 
III.  Uebungs-Abend. 
r'/wpin. 
B eriot. 
SChWI/ClllIl. 
L iszt. 
Saint-Saclls. 
,1[ozarl. 
Proch. 
lIfozart. 
1.  Thema  uml  Variationen (B-dur).  Fz.  Schubcrl. 
Fräulein An n a ß a s B 0  aus  M erlin. 
2.  } \.rien  aus  "F i gar () s  II  () eh z e i t "  1 1Io::art. 
a.  "Nene Freuden."  b)  "Ihr,  <lie  ihr  Triebe." 
Fräulein Rosa Glückauf  aus Frankfurt a. M. 
3. Arie der Elisabeth:  "Dich. theure Halle"  aus"  T n, n n-
häuser"..  .. . . .. ... ... lVa{jner. 
Fräulein IIenny Mendfeldt aus IIamburg. 
J.  Concert  (G-moll)  lIfelldel  sohn. 
Herr II erm a 11 n  A lexan d er  aus  Hannover. 
11 
IV.  Uebungs-Abend  . 
1.  Concel't (B-(lur)  1.  Satz ..  ... .  ~lIIozart. 
Fräulein  Rosa ßlätterbauer aus Pest. 
2.  lUonolog  aus " Aennchen von T har au ":  "Heilge 
Xacht"  11. lfo{lI/al!ll. 
Herr  L~ dwig Lln(ihe'im'er 'au~  ,Vashi n gto~ . 
3.  IlIIllromptu (As-dm)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Schubert. 
FJäulein Clara .Bl enkner aus Homburg. 
-1.  Der  Einsame.  Scene  für  Bariton  Grie{j. 
Herr Ludwig Linuheimer. 
5.  Concert (G-dur)  .  .  .  .  .  .  .  .  Rubillsteill. 
Miss Kate Brigstoeke aus London. 
V.  Uebungs-Abend. 
1.  Variationen  (A-{Iur)  .  .  .  .  .  .  .  . 
Fräulein  1<~ I s e  B rum h a l' d  aus  Duisburg. 
2.  Sonate  (G-moll) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Herr  Gerhard Killema nn aus Frankfurt a.lIl. 
ß.  2 Lie(ler  oll11e Worte  .  .  .  .  .  .  .  . 
Fräulein E Jl y Staeritz aus Frankfurt a. M. 
-1. Recitativ  und  Arie  aus  "Der  B~rbier  von 
Bagdad"  ("So  leb  ich  noch") .. 
Herr Arnolu Antoni aus  St. Gallen. 
5. 3 Etuden  nach  P aganini (A-moll.  Es-dur, Gis-moll) 
Mr.  II.  Par  s 0 n saus  Bridgewater. 
VI.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate,  op. 8ia (Es-dur)  .  .  .  .  .  .  . 
Fräulein Uonstance Schweieh  aus  Paris. 
:d.  a)  Liebesbotschaft  1 
b)  Die  }'orelle  J  . 
Fräulein Bertha  Weil aus  Worms. 
3.  2te  Polollonaise (A-dur) "  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Herr Gerhard Killemann aus  Frankfurt a. 1Il. 
VII.  Uebungs-Abend. 
BeethO l:Cn. 
T(trtini. 
lIlelldelssohn. 
Comelius. 
Liszt. 
Beellwven. 
Sclmbert. 
T VienictlVSki. 
1.  Sonate (D-dur),  op  29,  für  Pianoforte  unel  ViolonceIl  Urspruch. 
Friiulein Constance  Schweieh  und  Herr  Noebe. 
2.  A  \"e Marin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Luzzi. 
Fräulein Bertha  Moldenha uer  aus Wien. 
3.  a)  Ich Ila1le,  bevor  !lei" lI[orgcn.  .  .  .  . .  .Jellsen 
b)  Nur wcr  dic  Sehnsllcllt kennt} 
c)  ])er  lUiiller  UJul  (le L"  Bach  .....  Sclmbert. 
Fräulein Albertine Resch  aus  Franl<furt  a. M. 
-1.  Concert  (A-moll)  1.  Satz  .  .  .  .  .  .  Hummel. 
lIerr Kar l  Müller aus Franld"urt  a.M. 
5.  Liebeslie(1  aus  "D i e  Wal kür e«  .  lVa{jller. 
Herr Willy Kl'aus aus Elberfeld. 12 
VIII. Uebungsabend. 
1.  Arie :  "Nun  beut  die  Flur"  ans  (1 er  "S c h ö p f n n g"  ITnydn. 
Er!. Josepha Käsbacher aus Frankfurt a. lII. 
2.  Ade aus  "T i t u s·: "Ach  nur einmal  noch" .  Mozcu·t. 
Fr!. Franziska Bailly aus Frankfurt a. M. 
3,  Bolero  .  .  .  .  ..  ........  Gh01Jin. 
Fr!.  0 a l' 0 I i u e  BI' Ö n ne l' aus Offenbach  a.  111. 
4.  a)  Arie:  "So  ihr  mich  von  ganzem  Herzen"  aus} 
"E I i a s"  .  .  Mendelssohn. 
b)  Arie:  "Sei  getreu bis  in  (len Tod"  aus  "Paulus" 
Herr W i I bel m  K lei  n s c h m i d taus Igstadt. 
5.  Valse·Caprice (G-dur)  Raff. 
Fr!. Eil aSt  a er i t z  ans Frankfurt a. M. 
IX.  Uebungsabend. 
1.  Geistlicher Gesang:  .Leite mich in deiner Wahrheit"  Haine. 
Fr!.  L e 0 n i  00 ll i s c ho n  aus Franl<furt a.  111. 
2.  Volkslied  (a-moll)  .  Mendelssohn. 
Fd. Ne ll i  Sc h ä fe l' aus  Frankfurt a. 111. 
3.  Recitativu.Arie: .Wie nallte mir"  ans .Freischütz"  lVebel·. 
Fr!. Henny Bendfeldt aus  lIamblll'g. 
4.  Ballade  uml  Polonflise  .  Viellxtclnps. 
lIel'l' Ger ha r d Kill e man n  aus Frankfurt a. 111. 
5.  Duett ans  "Lohengrin" .  Wagner. 
EIsa: Fr!. EI i s e K n Ö c hel aus  ~ 'rankfurt a. 111. 
Ortrud : Fr!. E m i I i e li  0 I' n  aus Weilbllrg. 
G.  Spanische Rhal)Sodie.  Liszt. 
1111'.  Hel' be r t Par  s 0  n saus Bridgewater. 
X.  Uebungsabend. 
1.  Concel't  (G-moll)  I. Satz  JJIendelssohn. 
Fräulein Eis e B rum h a l' d  aus  Ouisburg. 
2.  Der :Fischel', BalIaue  Locwe. 
Fräulein An n a Ern staus Frankfurt a  111. 
3.  Ade mit obligatem Violinsolo: .Froher Kindheit Tage" 
aus  .Der Zweikampf"  IIerolcl. 
Fräulein Ella Harnischfeger aus  ~'rankfurt a.lII. 
Herr Ger h a r d Kill e man n  au~ Franltfurt a. M. 
4.  a)  Soldatellbraut  }  SeltUlnann. 
b)  Marienwiirlllchen  . 
c)  Unbefangenheit  G.  M. v.  TVebel'. 
Fräulein Rosa  Glückauf aus Frankfurt a. M. 
5.  Concert (B-molI)  Ysehaikowsky. 
Fräulein 00 n s t a n ceS  c h w e ich aus Paris. 
t 
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XI.  Uebungsabend. 
1.  Pagen.Ade aus  den  oll u gen  0 t t e n"  .  JJleyerbeel·. 
Fräulein Rosa Glückauf aus Frankfurt a. M. 
2.  Nocturne  Chopin-Sarasate. 
Herr Gerbard Killemann  aus Frankfurt a.M. 
3.  Sonate in Fis-moll  .  SelHt1l1anll. 
1111'. H.  Parsons  aus Bridgewater. 
XII.  Uebungsabend. 
1.  Zwei  Balla(len (A-moll  und  D-dur)  aus  op.  10 
Herr Oarl Müller  aus Frankfurt a.lII. 
2.  Recitativ und  Arie  aus  "Der Widerspenstigen 
Zäh m u n g"  (.Die Kraft versagt") 
Fräulein Alb e r tin e  Res c haus Rrankfurt a.1II 
3.  Air·Vade  . 
Herr  ~. l' i e d l' ich Sau e l'  aus Frankfurt a. M. 
4.  a)  l\[elllllon 
b)  Kartenlegerin  . 
Fräulein  Fra n z i s k a  Bai ll  y  aus Frankfurt a. M. 
5.  a)  Balla(le (As-dur) 
b)  Etnde  (C-dur) 
lIIiss  Kate Brigstocke  aU3  London. 
G.  Duett:  "Schelm,  halt fest"  ans  ,Fr eis c h ü t z" 
Fräulein  Henny Bendfeldt aus Hamburg. 
Fräulein  Katharina Henze  aus Berliu. 
XIII.  Uebungsabend. 
1.  Recitativ un(l Ade aus .Teufels Antheil": .'Vas 
Bm7tl/1s. 
Gütz. 
.Dane/a. 
Schubert. 
SelmJnCl1l11. 
Ch01Jill. 
RlIbillstein. 
Weber. 
hab'  ich  gehört"  Al/bel'. 
Fräulein  Be r t h a  W ei l  aus Worms. 
2.  A .l'iette aus  der  l'antat~:  ,Auf, hinaus!"  Weber. 
Fräulein  Be r t ha  111  0 I den hau e r  aus Wien. 
3.  Phantasie apIJassionata  Yiell.r:temps. 
Herr  Ger h a r d  Kill e man n  aus Frankfurt a. M . 
4.  Recitativ und  Arie:  .Zwei  Jahre  sincl  dahin"  aus 
.Katharina  Cornaro"  ~  Frz. Laclmer. 
Fräulein  J 0 h a n n a  0 r t haus Darmstadt. 
5.  Ten;ett aus .F  r eis c h ü t z":  ",Vie, was, Entsetzen!"  IVebel'. 
Fräulein  lIen  n y  B e n d fe I d taus Hambul'g. 
"  Katharin a  IIenze  aus Bel·lin. 
Herr  Will y  Kr aus  aus Elberfeld. 14 
XIV.  Uebungs-Abend. 
1.  a)  Isoldes  U ebeslo(l . 
b)  Variationen übel'  ein  Thema  von  Paganini 
)Ir. Her bel' t  Par  S 0 n saus  Bridgewater. 
2.  Drei  Lie(ler  .  .  .  .  . 
a)  "Das  Veilchen",  b)  "Nachts".  c)  ;Wiegcnlied" 
Fräulein Rosa Glticl(auf aus Frankfurt a. lII. 
3.  Suite  (C-moll) 
Fräulein Anna Roner aus Züricb. 
XV.  Uebungs-Abend. 
Tragnel'-Liszl. 
B1'CIhms. 
COl'llelius. 
Raff· 
1.  COllcert (D-moll)  I. Satz  ..  Melldelssolm. 
Fräulein  E Il Y S t a e r i tz aus Franltfart a. M. 
2.  a)  Erstes Grlin  } 
b)  Du  bist  wie  eine  ßlulIle  Schumal1n. 
c)  Auf Flügeln (les  Gesanges  l1fclldelssol!n. 
Fräulein L 0  u i s e  B 0  u l' d 0  u  aus Aschalfenburg. 
3.  a)  Des  AbendS} 
b)  Grillen  .  Sclmmaml. 
Fräulein  An naß  ass  0  aus Berlin. 
4.  a)  Erstet'  Verlust  } 
b)  Am  Gl'llbe  Ansehllos  .  Scll1loel't. 
c)  Im Herbst  Pranz. 
Fräulein lIen  n y  Ben d f e I !l taus Hamburg. 
5.  Concert  (li-moll)  IJ. Satz  .  .... llwmnel. 
Fräulein Ka r 0  I i n e  B r Ö n n er aus Offenbacb  a. )I. 
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Die  öffentlichen  Prüfungen  famlen  im  l\Ionat  J uni  im 
Saale  der "Loge Carl" statt, 
Mittwoch  den  30. Mai  1894,  Abends  1/27 Uhr 
Dramatische  Prüfung. 
1.  Abend. 
Der  Barbier von  Sevilla. 
Komische  Oper  in  2  Akten von  R 0 S s i 11 i. 
Graf  Almayiva  . 
Doctor  Bartholo,  lIIellicns 
Rosine,  seinc  Miindel . 
Bertl1l\,  ihre  Erzieherin 
Basilio,  :Unsikmeistcr . 
Figaro, Barbier. 
Fiorillo,  Betlienter . 
Ein  Offizier  . 
Ein Notar. 
Ambrosio,  Bartholos  Diener 
PERSONEN: 
lIerr Arnoltl Antoni  aus  t.  Gallen. 
lIerr Karl Lcmbckc aus  Kie!. 
Fr!.  1II a r i e  E tll e I'  aus  Franldurt a.1II. 
Fr!. Fr  a n z i s k aB ai II  y  aus Frank!. a.M. 
lien Fr  i t z  1II 0 1 te ans  Bcrlin. 
lien Lutlw. Lindheimcr ans ,Vashingtoll. 
IIerr II c i 111' ich Sc  h :1 C k c  aus  ,Vorll1s. 
Herr  "  "  " 
lIerr Will  Y Kr aus aus  Elberfchl. 
lien ,Vi I helm S ta  111 mlc l' aus Dannstadt. 
\Vache. 
Im  2.  Akt Einlage: 
Thema  und  Variationen  .  . 
von  H. Proch, 
gesungen von  Fräulein Ed leI'. 1. 
1(j 
Freitag  den  1. Juni  1894,  Abends  1/27 Uhr 
Dramatische  Prüfung. 
11.  Abend. 
Cavalleria  rusticana. 
Oper  in  einem  Akt von  Pietro Mascagni. 
Santuzza 
Lob .. 
Turiddu. 
Alfio . 
Lucia 
2. 
Fünf Scenen. 
·  Frl. EI i s e  K n ö c hel aus Frankfurt a. M. 
·  Frl. Katharina Henze  aus Berlin. 
·  Herr Ar n 0  I dAn ton i  aus St. Gallen. 
·  Herr Lud w i g  R 0  c k e I  aus  Darmstadt. 
·  Frl. Emilie H orn  aus WeiJburg. 
Freischütz. 
Oper  in  3  Akten  von  'arI Maria VOll  Weber. 
1I. Akt. 
Agathe .  . 
Aennchen  . 
lIax 
·  Frl. Henny Bendfeldt  aUB  llamburg. 
·  Fr!. R 0 B  a  GI ü c kau  f  aus Fl'anl<furt a. M. 
·  Herr Willy  Kraus  aus EJberfeld. 
3.  Die  Hugenotten. 
Oper  in  5  Akten  von  Giacomo Meyerbeer. 
Valentine . 
MarceU . 
4. 
Graf Luna 
Leonore 
Azucena 
Manrico 
Ruiz . 
5. 
Duett aus  dem  III. Akt. 
Fr\. Elise Knöch e l. 
.  .  Herr Kar I  L e mb c k e  aus Kiel. 
Troubadour. 
Oper  in  4  Akten  von  Giuseppe Verdi. 
Ir.  und  IV. Akt. 
Herr Ludw.  Lilldheimer  aus Washington. 
Er\. M  a r i e  E die r  aus Frankfurt a. 1I. 
Fr!. E mili e  H orn  aus Weilburg. 
Herr Ar n 0  I dAn ton i. 
Herr Heinric h  Schacke aus Worms. 
Martha. 
Oper in 3  Akten  von  Fried:r;ich von Flotow. 
Lady 
Nancy 
Lyonel  . 
Plumkett 
Tristan . 
H.  Akt. 
Fr!. E m i 1 i e  Ha n n 0 waus Mal·seille. 
Fr!. Franziska ßailly aus Fl'ankfurt a.lI. 
Herr (J s wal d  Lu n d m ar  k  aus Stockholm. 
lIerr Kar  1  L e m b c k e. 
Herr II ein r ich  S c h a c k e. 
I 
+ 
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Dienstag  den  12. Juni  1894,  Vormittags  11 Uhr 
I.  öffentliche  Prüfung. 
1.  Lietl  ohne Worte No.  18  . 
Frl. Rosa Glückauf aus Frankfurt a. M. 
2.  Sei  stille zu  Gott, geistlicher  Gesang  von . 
Frl. Emilie Bicrbaum  aus Frankfurt a. M. 
3.  COllcert  C A-dm) 1.  Satz . 
Frl.  Al arie Ellier  aus Frankfurt a.lI. 
4.  COllcert  C D-dur) I. Satz . 
Fr!. Eil  a  L 0 11 baus Fraukfurl a. M. 
5.  A.rie:  .Er weidet  seine  Heercle"  aus  "1II e s s i a s" 
Fr!. A uguBt e  Clemens  aus Frankfurt a. M. 
6.  Sonate CD-dur)  1.  Satz  . 
~rl. MathiIde Henz  aus Höchst. 
7.  ConcCl·t  C B-dur) I. Satz  . 
Fr!. Ella Ruh  aus Frankfurt a. M. 
8.  Arie:  .Belraggio"  aus  .Semiramis" 
Fr!. Susanne Coquot  aus Ranau. 
9.  Sonate C D-dur) 1.  Satz 
Frl  M arg.  An d i n gaus Fl'ankfurt a. M. 
JI!ellclelssohn. 
Rob. Emmerich. 
JlIozart. 
lJfozm·t. 
IIiillclel. 
Haycln. 
Mozart. 
Bossini. 
.  )J,!OZC/1·t. lR  -
Mittwooh  den  13. Juni  1894,  Vormittags  11 Uhr 
11.  öffentliche  Prüfung. 
j.  COllcert  (C-(lnr)  I. Satz  .  13 eetllOl'ell. 
Fr!. D in  30  II ahn  aUS  Franld'llrt a. M. 
2.  Rondo  (Es-dur) .  Weber. 
Fr!. Klaro. Köhler  aus Fmnkl'urt a.M. 
~.  ".rie : "TIu', (lie ihr Triebe", ans "Figaros Hochzeit"  lJloz(l1't. 
Frl. Lulu Philips aus Offenbaeh  a. M. 
4.  Sonate (Es-dm) I.  'atz.  IIaydn. 
Fr!.  Rosa Blätterbo.ucr aus lludapest. 
5.  a)  Sei  stille  zu  Gott, geistlicher  Gesang  BolJ.ElIllllcriclt. 
b)  Ave  ~laria  .  Luz,:i. 
FrL  Ko.l'oline Meister  aus Köln a.Rh. 
G.  Concer t  (D-moll)  I. Satz  1Jfozal't. 
Fr!.  EI~beth Ovcrlo.ek  aus Frankfurt a.  ~1. 
7.  AlISIH'aclte  lIes  Wolfram:  .Blick  ich  umher"  aus 
"Tannhänser"  TIT(l[!llel'. 
Ren Heinrich Schaeko o.us  Worms 
tl.  COllcert (B-dur)  II!. Satz  .  BectllOl'ell. 
Fr!. Almo. Sohentke aus lIo.nau 
V.  a)  J,il'll  des  M:itlc]leJls  . 
0)  ]}u  bist wie eille  BlulI\('  . 
c)  Auf }'lügeln  des  Gesangl's 
Fr!. Louise Bouruon  aus Aschatrenbllrg. 
10.  SOllate (A-moll)  I.  atz. 
Fr!.  Amo.lie Zehner o.us  Ho.nau. 
,Ten8cn. 
Sc7I1lIl/((1111. 
lJfendclssolm. 
Schubert. 
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Samsta.g  den  16. Juni  1894, Vormittags  11  Uhr 
111.  öffentliche  Priifuug. 
1.  Call1'iccio  (li-moll)  lJlendelssohn. 
Fr!.  Josellha Käsbacher  aus  ~'ra n l<furt a. M. 
2.  Zwei  Arien  ans "Figaros IIochzeit"  lJlozart. 
a)  Nene  Frenden,  neue  Scbmerzen. 
b)  Ibr,  die  ihr 'l'riebe. 
Fr!. Katho.rina Henze aus  Berlin. 
3.  SOllate (C-moll)  Op. 10 I. Satz  Beelhovcn. 
Fr!.  Aug. Clcmens aus Frankfurt o..M. 
4.  Air-Varic  (für  Violine)  .  .  .  Dallcla. 
Herr Friedrich Sauer o.us  Fro.nkrurt a. M. 
5.  Arie:  .Nun beut  die  Flur"  aus  "Die  chüpfung"  l laydn. 
Fr!. Josepha Käsho.cher. 
G.  COllcert  (G-moll)  I. Satz  lJIcnd clssolm. 
Fr!.  Me 11 y  S eh ä fe rauS Franl<furt 0..  111. 
7.  LiebeslieIl  ans  "Die Walküre" .  lVagller. 
Herr  Will Y Kr  0. u saus Elberfelu. 
8.  a)  n es  Abelltls l 
b)  Grillen  J 
•  Sc7I1I11/(/1l11. 
Fr!. Ann a  Basso  aus Berlin. 
9.  COllcert (D-moll)  1.  Satz  JJlendelssohn. 
Fr!.  EJli Staer itz  aUS Franl<furt  a.  AI. Diensta.g  den  12.  Juni  1894,  Abends  1/27 Uhr 
I.  Prüfungs-Concert. 
1.  Suite  (E-moll)  (Preluclio  - lHinuetto  - Toccata -
Romll.nza  - Fuga)  .  Joachim  Raff. 
Frl.  Anna Roner  aus  Zürich. 
2.  Ingeborg's  Klage  aus  .Frithjof"  Max Bn/ch. 
Fr!. An n a  E rn s t aus Frankfurt  a. M. 
3.  Arie :  .Die  Kraft  versll.gt"  aus  .D er  VV i der-
spenstigen Zähmung" .  I1enn.  Goetz. 
Fr!. Albertin e Resch  aus Jl'rankfurt a. M. 
4.  Arie :  "Sei  getreu  bis  in  den  Toel"  aus  .p  ll. U I u s"  F.lIIendelssohn. 
Herr WiJhelm Kleinschmidt  aus Igstadt. 
5.  Sonate  (Es-dur)  Üp.  81& (Les  Adieux,  l'Absence,  le 
Retour)  .  Beethoven. 
Fr!. Const a n ce Schweich  aus Paris. 
6.  Recitativ  unel  Arie :  .Zwei  Jll.hre  sind  dahin"  ll.US 
• Kll.tharina Cornaro" .  F~·z .  LachneJ·. 
Fl"l. Johanna  Orth  aus Darmstadt 
7.  ll.)  A .lll  Grabe  Ansellllos  Frz. Schubert. 
b)  Im Herbst  .  Robert  F~·anz. 
Er!. Henny  ß endfeldt  aus Hamburg. 
8.  Variationen  über  ein  Thema  von  Paganini (Heft  1. 
No. 1- 14,  Heft !I. No. 15-28)  Johs.  B1·ahllls. 
Mr.  Her ber t  P a r sons  aus  ßridgewater. 
9.  a)  Wie  bist  du, meine  Königin  Johs. Brahms. 
b)  A .uflrllge  .  R. Schwnann. 
c)  Ständchen  Rich. Stretuss. 
Fr!.  Louise Massot  aus Darmstadt. 
10.  Concert (H-moll)  I. Satz  .  IIummel. 
Fr!.  Caroline ßrönner  aus Olfenbacb. 
• 
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Mittwoch  den  13. Juni  1894,  Abends  1/27 Uhr 
11. Prüfungs· Concert. 
1.  ZlTei  ßaIladt'n  ll..  Üp.  10  (D-moll  u.  D-dur) 
Herr Carl  M  ül ler  aus Frankfurt  a.lI. 
Johs.  B1"ahms. 
2.  Arie :  r.Furibondo  spim  il vento"  ll.US  .p  ll. r t e no p e"  Fr. Händel. 
Fr!. S usanna Stoltze  aus Frankfurt a. M. 
3.  a)  Wiegenlied  } 
b)  Nachts 
c)  Das  Veilchen 
Fr!. Rosa Glückauf  aus Frankfurt a. M. 
4.  ll.)  Isoldells  Liebes-Tod . 
b)  Spanische  Rhapsodie 
Mr. Herbert P a l'sons  aus Bridgewater. 
5.  a)  Melllnon  . 
b)  }'t'}deinsamkeit 
c)  nie  Kartenlegerin 
Fr!. Franziska ßailly  aus Frankfurt  a.M . 
6.  Concert in E-moll,  1.  u.  11. Satz (für  Violine) 
netT Gerhard Killemann  aus Frankfurt a. M. 
7.  Concert  (B-moll)  1.  atz 
Fr!. Constance Schweich aus Paris. 
8.  Scene  un(l  Arie  der  Ol)ltelia aus  .H  ll. m 1  e t" 
Fr!. Emilie Hanllow  aus Marseille. 
9.  Concert (G-moll) !I. u. !II. Satz 
Herr Hermanll Alexander  aus  llannover. 
.  Peter Cornelius. 
lVagner-Liszt. 
Franz Liszt. 
F,·z. Schubert. 
Johs.  Brahllls. 
R. Schwllann. 
F.1I1cndelssolm. 
Tschaikowsky. 
A. Thomas. 
F.Mendelssohn. - 22  -
Samstag  den  16. Juni 1894, Abends  1/27 Uhr 
111.  Prüfung's-Concert. 
I. Theil. 
1.  Sonate für  Piano  uml  VioloncelI,  I. Satz 
2.  Zwci  ])uctte für  Sopran  un(l  Tenor 
a)  G  ondellied.  b)  Jllailied. 
3.  Lietler für  Sopran  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
a)  Jllein  Scbatz  muss  scbeiden.  (G. Lang.) 
b)  Am  Flusse.  (lVi/h. Holzallllllcl'.) 
4.  Sonate für  2  Klayiere,  I. Satz. 
5.  a)  Zwei  Klavierstiicke  . 
b)  Hrei  Klavierstiicke  .  .  . 
a)  Romanze.  b)  Capriccio.  e)  Arabeske. 
11.  Thei!. 
Jj'ritz Böhm. 
(Scbiller ddr Anstalt.) 
JoscjihaJ(üSUllchcl'. 
(Schulerin d. Anstalt.) 
F1'itz Böhlll. 
.  Joseplw Käsuetchcr. 
Joll. Klcin. 
(Scbiiler der Anstalt.) 
Fl'icd1'ich  Usillgcr. 
(Schüler der Anstalt.) 
6.  Lau(late nominum, Iiir Sopnmsolo  und  ('hol'.  mit Be-
gleitung des  Klaviers  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  1V  . ..1.  Jlozct1·t. 
Sopransolo:  F'r!.  Bertha ~Joldenhauer aus Wien. 
Begleitung:  Herr lIerbert l'arS01JS aus ßridgewater. 
7,  Zweiter 'rheil aus (1 eil ",Jahreszeitcn":  nDerSolllmcr"  Jos.  Jla!Jdll. 
Hanne:  Fr!. Ella Hn.rnischfeger allS Frankf.a.lIL 
Lukas: Herr W iJ helm  Klein schm  i dt  aus Jgstadt. 
Simon:  Herr Georg Heberer aus WOlfst,ehlen. 
Begleitung:  Herr l' ars  0 n s. 
8.  }'inalc ans  der  unvollendeten  Oper  "Lorelei"  .  Jj'.lJIcndelssohl/. 
Leonore:  Frl. L 0 u i seAl ass  0 t  ans Darmstadt. 
Begleitung:  Herr Herrn. Alexander aus Hannover. 
H.  Cantate:  "Auf!  hinaus ins  friscbe  Leben"  G. JJ!. v. 1Veucl'. 
Soli:  Fr!. n ertha Mol d enh a u er. 
"  Louisfl Bourdon  aus  Aschaff~llburg. 
.,  Franzisl,a Bailly aus Frankfurt a. M. 
lIerr W ilh el m  Klei n schmid  t. 
"  Fritz Molte  allS  Herlin. 
Begleitung:  Herr Carl Müller  aus Frallkfurt a.M. 
e  b () l' k las sen. 
Direktion: lIelT  Al1lTlf  JI[iiller. 
• 
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Es  fanden  2 populäre  Schüler-l\Iatil1een  mit  OrcheRter 
in  der  "Loge  ('ar]«  mit nachfolgenden  Programmen  ::;tatt: 
Sonntag  den  10.  Dezember,  Vormittags  11  Uhr 
I.  populäre  Matinee. 
1.  Onverturc zu  .,Oberon"  C.  JI. 1'.1Vcucr. 
2.  .\de: "Bel raggio"  aus"  emiramide"  mit On'bcster-
begleitung  .  .  .  .  G.  Ro silli. 
Fr!. Marie Edler. 
3.  COllCCl't in E-moll f. Pianoforte mit Orcbesterbegleitung  1<'.  ('hOiii/1. 
Fr!.  Constance Schweich. 
cl.  Vorslliel  zum  5.  Acte  ,ler  Oper:  .. König  Jllanfred".  G,  Bcineckc. 
5.  a) ])er  Einsamc, f. Bariton, Streichorchester u. 2 nörner  H. Grieg  . 
b)  1llollOJOg  aus  der  Oper:  "Aennchen  von  Tharau" 
für Bariton mit Orchesterbegleitung  .  1/. JTof/llan/!. 
Herr  Lud w i g  Li n t1  h e im e r. 
H.  llIaurische .Fantasia aus  tIer  Oper:  "Boabdil"  JJ!. JJIoszkowski. 
Sonntag  den  11.  Februar,  Vormittags  11  Uhr 
11.  populäre  ]Iatiuee. 
I. Thei!. 
1.  Concert für KlaYier  mit Or('hester in L'-moIl,  Ül)·185. 
Allegro  - AmIante  (juasi  Larghetto  - Finale 
(Allegro)  .  .  .  .  .  .  . 
Herr  II erb e I' t  Par  s 0 n s. 
2.  'l'mumköllig  1111(1  sein  J,irll,  Gedicht  von  Gei bel 
für  eine Singstimme mit Begleitung des Orchesters, 
Op.66..  .. 
Fr!. E J1l i I i e  II 0 r n 
0.  Zwei  Siitzc  aus der Symphouie  No. 10 in F-moll. 
Op.  213,  "Zur IIe1'bstzeit"  . 
a)  Gespenster-Reigen  (Allegro) 
b)  Elegie  (Adagio) 
11.  Thei!  . 
.Je.  Recitativ UJl(l  Aril':  ,),ein,  Hing  l' trag ith nicht (Iie 
Qualen".  .... 
Herr  A l' n 0 I d  A Il tOll i. 
Ö.  l~ecitativ un,l Arie: ,,"Tie nahte mir (leI'  Schlummer" 
Fr!.  EI i s e  K n ö c h o!. 
6.  'l'erzett:  ,,'Vie'? 'Vas i'  Entsetzen!"  .... 
Fr!. EI i s e  K n ö c h e), Fr!. R 0 saG 1 ü c kau f lInu 
Hen  A r n 0 I dAn ton  i. 
1 
I  J()((chilll  Ban' 
1 (1822-"'"2) 
I  e({rl ~Ual'iet 
j 
von 11 'elier 
(1786-1826.) - 2-10  -
Die Musik-Unterklas,en  wurden  am  Emle  des  chul-
jahres seitens  der  Direktoren geprüft. 
Folgende  vorgeschrittene  Schüler  traten  mit  Erfolg 
WiLh rend  der  Concert- ai~on in  öffentlichen  Concerten  auf: 
Frl.  Glückauf 
Gesang: 
in Frankfurt a.  1\I. 
"  Ernst  "  " 
"  Käsbacher  "Höch~t a.  1\1. 
Bailly  "  Ern, Bockenheim,  Frankfurt a. M. 
Horn  "  Frankfurt a.  M.,  \Veilburg. 
"  H,üdig  r  "  Hanau,  Offenbach  a.  1\1. 
,,~Ia::;sot  "  Dannstadt,  Frankfurt a.  M.,  Benzheil1l. 
Herr  Alltolli  "t.  Gallen,  Frankfurt a. M. 
"  Lindheimer  "  Baden-Rad n, :l\Iannheim, Frankfurta. M. 
"  Kleinschmidt n  Hanau,  Offenbach,  Frankfurt a.  M. 
"Lernbcke  n  St. Goarshau en,  Kiel. 
Frl.  ScllWeich 
MI'.  Parsons 
Frl.  Brigstocke 
Herr Dressel 
Kla vier: 
in Frankfurt a. M. 
" 
"  Heidelberg, Kaiserslautern, 
Jugenheim. 
"  Homburg  v.  d.  Höhe. 
Violine: 
in Danzig. 
... 
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Als Lehrkräfte wurden im Laufe des Schuljahres engagirt: 
Herr August  W eis  s  für  Klavierspiel. 
Herr  Alois  BI'  U c k  für  Violine. 
ER  wurden  unterrichtet  in  den  Solfeggienklassen  bei 
Frl.  M a r i a  Sc  h n eid er  28  Zöglinge.  In  den  Klassen  von 
Frl.  E m m a  Die n s tb ach (Repetition  der studierten Opern-
pal'tieen)  8 Zöglinge.  In den  Oratorien-En emhleklassen (les 
Herrn  A d 0 lf Müll e I'  waren  8  Zöglinge:  in  den  Klassen 
fiil'  Opern-Ensemble  bei  Herrn  1\Iaximilian  Fleisch 17 
Zöglinge.  Der  dramatische Unterricht des  Herrn Gyurian 
wurde von 28 Zöglingen besucht.  In den Klassen für Kammer-
musik  (Ensemblespiel  für  Streichinstrumente  mit  und  ohne 
Klavier)  bei  Herrn  L 0 u i s  No e b e  waren  6  Zöglinge:  in 
!len  Klassen  für  Parti  tursl)iel  bei  Herrn  1\1 a x  Sc  h war  z 
6 Zöglinge  und in den Seminar-Klassen für Klavier-Päua<Yo<Yik  o  0 
(Vorträge  des  Herrn  Max  Schwarz)  12  Zöglinge.  Die 
Begleitung  in  den  Oberklassen  der  Opernschule  war Herrn 
Georg Adler übertragen. 
Engagirt  wurde  in diesem  Jahre: 
Herr Ar n 0 I dAn  t 0 ni an das Grh. Hoftheater in Darmstadt. 
"  Lud  w i g  R 0 c k elan das  Stadttheater in Posen. 
Als  Mittheilung  für  ehemalige  Schüler der Anstalt folgt 
eine  Aufzählung  derjenigen  früheren  Schüler  der  Opern-
Schule.  welche  sich  z.  Z.  im Engagement in ersten Stellungen 
befinden: 
Herr Julius  Müller  am kgl. Hoftheater in Wiesbaden. 
"  Hermann Hanschmann"  "  "  "  "  Frl.  Emma Jungk  "  Grb. 
" 
n  Darmstadt. 
"  Johanna Neumeyer 
"  "  "  "  "  Herr Siegmulld  Krauss  "  Stadttheater  "  Cöln . - 2fi  -
Herr August  Livermann 
Frl.  Pauline  Chastenier 
Herr Karl Kromer 
Frl.  Mathilde  Wiebel' 
Herr Ludwig Piechler 
"  Christoph  Heim 
"  Georg  Krug' 
Frau Annie  Thomas 
Herr Eduard 'rhomas 
"  Alfred  Arnolcl 
"  Eduard Hecht 
Frl.  Toni  Berger 
"  Amalie  Schäfer 
Herr Philipp  Luh 
"  J osef  Tillmann 
Frl.  Elise  Germershausen 
Herr Kad Petersen 
"  Eduard Kuss 
Frl.  Anna  Bromberg 
am Stadttheater  in Düsseldorf. 
"  Hrzl. Hoftheater "  Altenburg. 
" 
),  " 
" 
Russ.  Theater 
" 
Stadttheater 
"  " 
:- "  "  kgl. Hoftheater 
""  " 
n  Stadttheater 
"  " 
n  n 
"  "  ),  Hoftheater 
"  k.  k.  Landes-
theater 
"  Stadttheater 
"  " 
" 
Moskau. 
" Magdeburg. 
~  Bremen. 
~  Nürnberg. 
" 
Hannover. 
n  " 
" 
Elberfeld. 
" 
Rostock. 
r.  Innsbruck. 
" 
Elberfeld. 
" 
Oldenburg. 
" 
Linz. 
" 
Elberfeld-
Barmen. 
am Stadttheater  ~  Augsbll1'g. 
,,~  "  Coblenz. 
"  Hrzl. Hoftheater"  Co burg. 
Von  den  ehemaligen Schülern  der  Instrumental-Klassen 
sind  thätig: 
Herr Frederic Lamond  als  Pianist und  Componist in  Glasgow 
resp.  Frankfurt a. M. 
" 
Alfred  Pnsey -Keith  als  Pianist  und  Musiklehrer  in 
Croydon  bei  London. 
Adolf  Herz  als  Musikdirector  an den  vereinigten Stadt-
theatern in  Frankfurt a.  M. 
Frl.  Sophie Grosswald als Pianistin und Lehrerin in Göttingen. 
"  Matbilde Bemmer )'"  ""  Hanau. 
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Fr1. .  Emma  Lüder  als  Pianistin  und  Lehrerin in Gernsbach 
bei  Baden. 
" 
l\Iarie  Lüder 
"  "  "  " 
"  Kate Robinson ))  "  ))  " 
,.  Helell  Albutt "  "  "  " 
" 
Sonia  v.  S'chehafzoff  als  Pianistin 
"  Mabel  Seyton  als  Piauistiu  und  Lehrerin 
Herr Hugo  Afferni  als  Musikdirector 
.  ,  Georg Gerharrl als Pianist u. Kapellmeister 
Alfl'ed  Hertz  als  Hof-Kapellmeister 
Lanrence  Walker  als  Pianist  und  Lehrer 
"  Fr1.  Rosine  Defries  als  Pianistin 
" 
J ohann  Dressel  als  Concertmeister 
" Karlsruhe. 
" London. 
"  "  " München. 
" London. 
" Annaberg. 
)'  Wiesbaden  . 
" Altenburg. 
" Belfast. 
" London. 
" Danzig. 
Mit  dem  Zeugniss  der  Reife  verlassen  die  Anstalt: 
l\Iiss  Kate Brigstocke. 
1\11'.  Herbelt Par ons. 
Frl. Constance  Schweich. 
Frl. Susanna Stoltze. 
Herr Luc1wig  Lindheimer. 
An  musikalischen  Aufführungen  haben  im  verflossenen 
Schuljahr  stattgefunden: 
15  Uebungsabende. 
6  öffentliche  Prüfungsconcerte  vor  geladener  Kritik. 
2 DramatischePrüfungsabende im Costüme auf der  BlUme. 
2  Schüler-Matineen. 
1  Concert  zum  Andenken  an  Hans von Bülow.  . 
Der  Lehrer  für  Contrapunkt  und  Composition  Herr 
A nton Urspruch wurde mit dem  Prädikat eines Kgl. Preuss. 
Professors  der  Musik  ausgezeichnet. - 28  -
Am  '1'odestage J 0 ach  i m Ra  f f 's (24.  Juni) wurden von 
e Ier Anstalt  aus  Kränze  am  Grabe  des  verewigten :Meisters 
niedergelegt. 
Das Raff-Collsel'vatorium  betrauert mit  der  gesammten 
musikalischen "Welt  den am  12. Februar  erfolgten '1'0(1  seines 
Ehrenpräsidenten Dr. Ha  n R von B ü I 0 w. 
Der Meister  übernahm  kurz  nach  der  Gründung  der 
All  talt,  welche  den  Namen  eines  seiner  ältesten  Freunde 
trägt,  im Jahre 1883 die Ehrenpräsidentschaft und bekundete 
mit seiner bekannten Energie Rofort  in jeder nur denkbaren 
Weise  das  Interesse,  welches  er  an  dem  Gedeihen  der An-
stalt hatte;  nicht  nur  mit  seinem  Namen  und  durch  werth-
volle  Schenkungen,  sondel'll  auch  durch  fortgesetzte  Opfer 
an Zeit und  Kraft,  indem  er während  der  vier  ersten Jahre 
des  Bestehens  des  Raff-Conservatoriums  (1884-1887)  in 
jedem  ommer  je einen :Monat  in Frankfurt verweilte,  um  in 
der  Anstalt  Curse  für  Klavierspiel  abzuhalten. 
Der künstlerische  und pädagogische Werth dieser Curse 
für  alle  '1'heilnehmer  (es  wurden  neben  den  besten Klavier-
schülern  des  Conservatoriums  auch  Hospitanten  zugelas  en) 
kann  nicht  hoch  genug  angeschlagen  werden.  Die  Bülow 
eigenthümliche  Verbindung  feinsten  DetaillierenR  mit  tiefster 
musikalischer  Empfindung  trat  namentlich  in  den  Bach  und 
Beethoven gewidmeten  'tunden auf  das Glänzendste  und  zu-
gleiclJ  Belehrendste  hervor.  Allen  '1'heilnehmern  wird  wohl 
über den Inhalt des"  wohltemperirten Klaviers" von  BaclJ und 
der  let?ten  Sonaten Beethovens  ein  neues  Licht  und  volle 
Klarheit  aufgegangen  ein. 
Neben  dem künstlerischen  lief  auch  ein  ideeller Zweck; 
der  bei  den  Cursen  (durch  die  Hospitanten)  erzielte  Gewinn 
wurde  ohne  Abzug  zu  dem  ~'onds  für  ein  Raff - Denkmal  in 
Frankfurt a. M.  gegeben.  Dieser  Fonds  wurde  aussel'dem 
vel'gl'össert  durch  alljährliche  Raff - Concerte  unter  Bülow's 
.. 
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Initiative  uud  persönlicher  Mitwirkung.  Das Deukmal  wird 
vermuthlich  im  Jahre 1895  vollendet  sein;  leider  nun,  ohue 
dass  der Meister,  welchem  dasselbe  fast  ausschlies lieh  zu 
danken ist,  es  noch  erblicken  sollte! 
Das  Raff - Conservatorium  ehrte  das  Andenken  des 
Meisters  durch  ein  am  20.  :März  abgehaltenes  Concert  im 
aale  der Loge  Carl,  dessen  Programm folgendes  war: 
Dienstag den  20.  :März  1894,  Abends  7  Uhr 
Concert 
zum  Andenken  an den Ehrenpräsidenten 
Dr.  Hans  von  Bülow 
(t 12.  Febnlar 1894  zu  Kairo). 
Mitwirkende: 
der  Anstalt 
Gesang:  Frau l\lal'ia Fleisch, Fr1.  Emma Dien  tbach 
und  Herr Adolf Müller; 
Klavi  1':  Herr )Iax Schwarz; 
Chor:  die obere Chorkletsse; 
Orchester:  COJlcertha,u~-Kapelle des  Hm. Jwan  cbulz. 
Direction:  Hert'  ~[axilllilian FIeL eh. 
1.  Prolog, gellithtet von  DI'.  F CI' 11.  Ne n b Ü l' ger. 
.  .  ({  Joachi1ll  Raff 
2.  Trauermarsch  allS  !leI'  Symphol1lc  No.  b,  op. 18.J.  (1822-1882). 
3.  Trauer und Trost, Liellcrcykllls,  op.  Cl 
Frau Mari a  F lei seh. 
4.  Onyerture zu  »JulillS  Uaesar",  op.l0 . 
H.  a)  Der }'ichtenbaum }  5 
b)  Volkslie(}  aus  op. 
Herr Adolf Müller. 
6.  Marsch aus  »Julius  Uaesar" 
7.  a)  Der König  "011  Tlmle  . 
b)  .ldieu  } 
c)  Preference  .... 
Fräulein  E m m a  Die n s t b ach. 
8.  Phantasie für Pianoforte,  Chor u.  Orchester,  op. 80 
Pianoforte: nerr M  a x  Se  h \V a r z. 
Peter  Cornelius 
(1824-1 74). 
HallS  von  BiiZou; 
(1830-1894). 
L. van Beethoven 
(1770-1827). - 30  -
Es  erübrigt  noch  den  Vorständen  der  T he a t e r-
Actien-Gesellschaft,  der  l\Iuseumsgesell 'chaft, 
des  Cäcilien- und  Rühl'schen  Vereins,  sowie  des 
Sängerchors  des  Lehrervereins,  die  alle  in  liebens-
würdiger Weise unseren Zöglingen  eine grosse Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  Generalproben  zur  Verfügung 
stellten,  unsern  wärmsten  Dank auszusprechen. 
Die  Bibliothek  unserer  Anstalt  erhielt  auch  in  diesem 
Jahre  wieder  zahlreiche  werthvolle  Beiträge  seitens  vieler 
au wärtiger und  hiesiger  Musiker  und  Mu  ikverleger. 
Das  neue  Schuljahr  beginnt  am  1. September  d.  J. -
Neuanmeldungen nehmen  wir  bis zu diesem Termin  schriftlich 
elltgegen;  am  1. September  finden  die  Aufnahmeprüfungen 
und  die Ueberweisung  der Eleven  an die  betreffenden Lehrer 
·tatt. 
Prospecte  unserer Anstalt sind  durch  den Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 eh,  Eschenheimeranlage 5,  zu  beziehen. 
Frankfurt a.  M.,  im  Juni 1894. 
Das  Direktorium: 
Maximilian Ji'leisch.  Max Schwa'rz. zu 
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